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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА 
Цель дипломной работы - разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию маркетинговой стратегии банка. 
Объект дипломного исследования - Закрытое акционерное общество 
«Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать экономическую сущность маркетинговой стратегии. 
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и маркетинговой 
стратегии ЗАО «БСБ Банк». 
3. Разработать пути оптимизации маркетинговой стратегии ЗАО «БСБ 
Банк» и произвести расчет экономической эффективности. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемых мероприятий. 
При проведении исследования использовались метод сравнения, метод 
группировок, анализа и синтеза. 
Элементом новизны полученных результатов является то, что внедрение 
предложенных в ней мероприятий даст положительный эффект, повысит 
уровень прибыли банка, его конкурентоспособность и будет способствовать 
расширению его рыночной доли. 
Область возможного практического применения результатов - ЗАО «БСБ 
Банк» и другие банки Республики Беларусь. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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